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Poszerzało to nasze horyzonty…
•Międzynarodowa Federacja Kobiet
Polskie Stowarzyszenie Kobiet z Wyższym Wykształceniem
- sekretarka zarządu głównego (kontakty zagraniczne) 
- prowadziła komisję pracy naukowej 
- członek zarządu odpowiedzialny za kontakty 
z Międzynarodową Federacją Kobiet 
Zjazdy Rady Federacji
o Londyn 1946 „Books are Britain’s best ambassadors”
- referat Straty Stowarzyszenia w okresie wojny
- kontakty z bibliotekami angielskimi w celu uzyskania książek dla uzupełnienia zbiorów krajowych
o Toronto 1947
- odczyt o stratach kulturalnych Polski, o stanie bibliotek po wojnie (szczególnie Biblioteka Narodowa)

Działalność w IFLA
◦ 1956 – 1966 delegat SBP w 
corocznych sesjach sesjach Rady 
Międzynarodowej Federacji 
Stowarzyszeń Bibliotekarskich IFLA
◦ 1959 – 1964 wiceprzewodnicząca 
IFLA, udział w posiedzeniach Biura 
Federacji
◦ 1960 – 1966 przewodnicząca Komisji 




◦ 23 sesja Paryż 22-27 września 1957
◦ 24 sesja Madryt 1958
◦ 25 sesja Warszawa 1959
◦ 26 sesja Lund - Malmo 8-11 sierpnia 1960 
◦ 27 sesja Edynburg 3-8 września 1961
◦ 28 sesja Berno 27-31 sierpnia 1962 
◦ 29 sesja Sofia 2-6 września 1963 
◦ 30 sesja Rzym 13-19 września1964
◦ 31 sesja Helsinki 16-21 sierpnia 1965
◦ 32 sesja Haga 11-17 września 1966
Posiedzenia Biura Wykonawczego
◦ Monachium (29-30 kwietnia) 1959
◦ Monachium (29-30 kwietnia) 1960
◦ Monachium (27-29 kwietnia) 1961
◦ Berno kwiecień 1962
◦ Monachium 1962
◦ Londyn 5-6 grudnia 1963
◦ Paryż (2-5 maja) 1963
◦ Londyn (22-29 kwietnia) 1964
◦ Paryż (24-29 maja) 1965
◦ Kopenhaga 1966
Francja – Paryż – wrzesień 1957 roku
◦ badania nad emigracją Polską 
polistopadową, a w szczególności nad 
dokumentacją Lelewelowską - I tom dzieł 
Joachima Lelewela 
◦ nawiązanie kontaktów z UNESCO –
opracowywanie zagadnień słownictwa 
bibliotekarskiego w skali międzynarodowej
◦ wymiana wydawnictw między Biblioteką 
Uniwersytetu Łódzkiego i bibliotekami 
paryskimi
◦ organizacja i funkcjonowanie bibliotek 
paryskich
23 sesja IFLA Paryż 1957 r.
22-27.09.1957 
Delegatka polska w konferencji Rady Naczelnej IFLA
ZAPROSZENIE RADY NACZELNEJ 
NA POSIEDZENIE W 1959 ROKU DO POLSKI
Referat w języku francuskim o roli biblioteki uniwersyteckiej w uczelni
fot. 1
26 sesja IFLA 
Lund-Malmo 1960





28 sesja IFLA Berno 1962
◦ Konferencja Biura Międzynarodowej 
Federacji Bibliotekarzy
◦ referat w sprawie budownictwa 
bibliotecznego
◦ analiza działalności stowarzyszeń 
bibliotekarskich w krajach Europy 
Wschodniej
◦ nawiązanie kontaktu z polską ambasadą. 
Ambasador umożliwił zwiedzanie zamku 
raperswilskiego 




31 sesja IFLA Helsinki 1965  
udział w obradach Sekcji Bibliotek Uniwersyteckich i  Komisji Kształcenia 
Bibliotekarzy
Fundacja Forda 
wrzesień – listopad 1958
◦ opieka Institute of  International Education - polski 
programu wymienny (Polish Exchange Program) w 
Nowym Jorku
◦ 9 uniwersyteckich ośrodków kształcenia 
bibliotekarskiego i 20 wielkich bibliotek uczelnianych 
i publicznych wraz z Biblioteką Kongresu
◦ Nowy Jork, Filadelfia, Washington, Chicago, Urbana, 
San Francisco, Berkeley i Stanford, Boston i
Cambridge, Princeton i Rutgers 
◦ badania uniwersyteckiego szkolnictwa 
bibliotekarskiego: organizacja, programy, metody 




wrzesień – listopad 1958
Szkoły bibliotekarskie:
o Columbia w New Yorku – najstarsza, 1887 r.
o Rutgers w stanie New Jersey
o Chicago – wysoki poziom oraz rola jaką odegrała 
w rozwoju amerykańskich studiów 
bibliotekarskich
oUniwersytet Katolicki w Waszyngtonie –
odmienna struktura organizacyjna studiów
o Simmons College w Bostonie i Pratt Institute of  
Technology w Filadelfii – studia nieakademickie 
niższe, wpisane w program colleg’ów
o Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Amerykańskich ALA, Chicago
zadania - kontrola nad poziomem nauczania –
Komitet Weryfikacyjny, Committee on 
Accreditation, wytyczne, normy programowe, 
wizytacje, uprawnienia do nadawania stopni 
akademickich (decyzja rektora)
o pubikacja:
Uniwersyteckie szkolnictwo bibliotekarskie 
w Stanach Zjednoczonych
Delft (Holandia) 1966
◦ 8 - 9 września wykłady o 
międzynarodowej dokumentacji w 
zakresie budownictwa bibliotecznego na 
Międzynarodowym Seminarium 
Bibliotekarskim (na zaproszenie IATUL 
– Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Bibliotek Politechnicznych) 
◦ –wykłady zostały opublikowane w 
czasopiśmie Libri w wersji francuskiej
◦ nawiązanie kontaktów z dyrektorami 
wielkich bibliotek uniwersyteckich
Praga 
◦ 25-27 marca 1958 Konferencja Bibliotekarzy Krajów Demokracji 
Ludowych
z powodu trudności formalnych wyjazd nie doszedł do skutku –
referat o stanie, celach i perspektywach rozwoju katedry łódzkiej 
został przekazany delegacji polskiej, który wygłosił prof. dr A. 
Birkenmajer
◦ 11-14 luty międzynarodowa konferencja specjalistów z krajów 
socjalistycznych w sprawie budownictwa, urządzeń i 
wyposażenia technicznego bibliotek, zwołana z inicjatywy 
Państwowej Biblioteki Czechosłowacji w Pradze
Berlin NRD 1967
◦zaproszenie prof. Horsta Kunze generalnego dyrektora 
Deutsche Staatsbibliothek – w związku z przekazaniem 
zbiorów z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i Jagiellońskiego 
Państwowej Bibliotece w Berlinie 
◦odczyt w Instytucie Bibliotekoznawstwa przy Uniwersytecie 
Humboldta na temat studiów bibliotekoznawczych w Polsce




1977 – światowy 
Kongres Bibliotekarzy 
Polskich 
– dyplom honorowy 
za wkład merytoryczny 
i organizacyjny 
w działalność IFLA
fot. 1 Instytut Sztuki i Archeologii, Sorbona, Paryż, aut. didine67, http://didine67.centerblog.net/5513070-Universite-de-Paris-Institut-d-Art-et-d-Archeologie [dostęp 10. 04. 2014]
fot. 2  Muzeum Polskie w Rapperswiluhttp://www.polishnews.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=83:wiadomoci-ze-wiata-news-from-around-the-
world&id=258:ratujmy-muzeum-polskie-w-rapperswil&Itemid=200  [dostęp 10. 04. 2014]
fot. 3  panorama  miasta Rapperswillhttp://www.polishnews.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=83:wiadomoci-ze-wiata-news-from-around-the-
world&id=258:ratujmy-muzeum-polskie-w-rapperswil&Itemid=200  [dostęp 10. 04. 2014]
fot. 4  Statua Wolności https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/r270/426434_557506307614523_1084522131_n.jpg?dl=1 [dostęp 10.04.2014]
fot. 5 Biblioteka Królewska w Brukseli , aut. M. S., pochodzi ze strony http://pbw.gda.pl/archiwum_www/belgia/index.html[dostęp 10. 04. 2014]
Pozostałe materiały ikonograficzne zamieszczone w prezentacji pochodzą ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
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